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A renglón seguido por José Carlos G. Aguiar
Por José Carlos G. Aguiar
El 2017 será un año en el que Europa acelerará
su integración frente al Brexit y el colapso de la
hegemonía estadunidense, o acentuará su división
convirtiéndose en un archipiélago de gobiernos débiles de extrema derecha, inspirados por
un nacionalismo xenófobo y el aislacionismo. Los Países Bajos, Francia, y Alemania
tendrán elecciones generales este año, y los tres países tienen ambas opciones sobre la
mesa.
De alguna manera, la elección ante la que se encuentran muchos europeos es parecida a la
que tuvieron los estadunidenses en noviembre pasado. Las elecciones se perfilan como un
antes y un después en la historia política y de los derechos civiles en estos países. Hay un
sentimiento de emergencia, como si la democracia, la igualdad, el estado de derecho y los
derechos humanos se encontraran en peligro. En principio, este sentimiento de
emergencia puede motivar al voto, pero también genera angustia, porque demuestra la
fragilidad de las instituciones políticas aun en las democracias más consolidadas. Todo
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puede cambiar, siempre.
Las primeras elecciones parlamentarias de este año tendrán lugar la semana que entra, el
15 de marzo en los Países Bajos. A la cabeza de las encuestas se encuentra Geert Wilders
con su Partido por la Libertad (PVV en neerlandés). ¿Quién es Geert Wilders y qué
representa su partido?
El ‘güero’ de ojos chinos
Geert Wilders tiene 53 años y es originario de la provincia neerlandesa de Limburgo. Su
familia materna vivió durante la década de 1930 en Indonesia, entonces colonia de los
Países Bajos. Su abuelo se casó con una mujer indo-neerlandesa proveniente de una
conocida familia judía y regresó con su familia a los Países Bajos sin un centavo (1). La
influencia indonesa es visible en el físico de Wilders: los ojos rasgados, el rostro redondo,
el cabello oscuro.
En su juventud, Wilders pasó algunas temporadas ‘de entrenamiento’ en los kibbutz
israelitas, comunidades rurales base para la formación zionista. Viajó también a diferentes
países árabes. La aversión del estado israelita hacia el mundo árabe parece haber definido
la visión de Wilders sobre el Islam. A partir de entonces, su relación con el estado y el lobby
pro-israelita serían para siempre.
Sin lugar a discusión, Wilders no es ‘de pura sangre’ holandesa. Sus ojos rasgados,
estructura facial y cabello no son las de un ‘kaaskop’ (cabeza de queso), como
popularmente se habla sobre el estereotipo del ‘holandés’ en los Países Bajos.
Como muchos otros políticos y figuras públicas, Wilders sabe que requiere de un aspecto
físico único que lo distinga e identifique. Por ello decidió intervenir su apariencia con
peróxido, y aclarar su cabello con su corte ‘tipo Mozart’. Incluso usó por un tiempo lentes
de contacto para tener ojos azules. Pero éste no es un marketing político inocente; el
manejo de su imagen tiene un claro contenido racial al borrar su mestizaje y legitimar, al
tener el cabello rubio y ojos azules, su voz dominante como holandés ‘autóctono’, es decir,
étnicamente propio.
La política racial: “esta tierra es nuestra”
Una vez presentado como ‘rubio’ de ‘ojos azules’, Wilders cree que tiene legitimidad
suficiente para promover la xenofobia con la idea de ‘salvar’ a los País Bajos del
terrorismo e invasión cultural del Islam. Wilders ha hecho una carrera política atacando
minorías y grupos desprotegidos, movilizando miedos y fobias hacia los extranjeros. Por
casi 20 años, ha tenido un curul en el parlamento holandés, primero con el partido liberal
VVD, con el que rompió en 2004 para fundar su propio partido, el PVV (Partido por la
Libertad) en 2005. En este momento el PVV es el tercer partido más grande con 12 curules
en el parlamento.
Además, como muchos otros nacionalistas xenófobos en Europa desde la década de 1990,
Wilders promueve la idea de la ‘superioridad’ nacional de frente a los extranjeros,
tergiversando, mintiendo o fabricando datos sobre la migración, seguridad, subsidios, y la
presencia de los musulmanes en los Países Bajos. Fórmula que también llevaría a Donald
Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
El PVV no es un partido político ‘estándar’: no cuenta con miembros, Wilders tiene el
mando absoluto sobre las decisiones, y hay muchas preguntas sobre su ideología y
funcionamiento. Algunos de los parlamentarios del PVV han sido acusados de posesión
ilegal de armas, violencia física, malversación de fondos y vínculos con el ‘inframundo’
criminal. El partido recibe donaciones de Israel y los EEUU a fin de asegurar una voz anti-
musulmana en la política europea. Más todavía, en 2016 Wilders fue declarado culpable en
un proceso judicial por promover el odio racial con su pregunta “¿quieren más o menos
marroquíes?”, a lo que sus seguidores contestaron: “menos, menos, menos”.
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La formulación de la xenofobia: ‘des-islamizar’
A la fecha, el PVV no ha significado nada relevante en cuanto a la política nacional. El
partido, es decir Wilders, funciona en la práctica como un grupo de choque para influir en
la política nacional y el debate público.
En los Países Bajos, los programas de campaña de los partidos políticos son normalmente
documentos extensos, con datos científicos, modelos económicos y cálculos elaborados
por grupos de investigación o los departamentos científicos de los mismos partidos. Para
las elecciones del 2017, el programa de campaña del PVV consta de once puntos
presentados en una sola página.
El principal punto de la campaña de Wilders es, como si se tratara de la Reina Isabel la
Católica, “des-islamizar” a los Países Bajos. Esto significa un alto total a la recepción de
refugiados y a los inmigrantes de países musulmanes. Cierre inmediato de los campos de
refugiados. Prohibición del velo para los trabajadores del estado, y de los
pronunciamientos islamistas que entren en conflicto con el orden público.
Encarcelamiento preventivo de musulmanes radicales. Desnaturalización y deportación de
criminales con doble nacionalidad. Rechazo de viajeros holandeses que hayan estado en
Siria. Y por último, la prohibición del Corán y el cierre de todas las mezquitas y escuelas
musulmanas. Además, Wilders quiere que los Países Bajos abandonen la Unión Europea.
La idea de una invasión islámica es falsa y promueve el odio racial, aunque genera apoyo
popular. El programa electoral está dedicado explícitamente a los sectores más pobres y
conservadores, con poca flexibilidad laboral y un contexto social ‘homogéneo’, donde los
‘autóctonos’ perciben a los extranjeros y musulmanes a partir de prejuicios y estereotipos
mediáticos. El programa del PVV es inconstitucional, y su puesta en práctica significaría
reformar el marco legal donde opera el estado y su posterior aislamiento internacional.
La izquierda tiene que ser más de izquierda
Wilders me recuerda a la ‘rubia superior’ de la publicidad de aquella cerveza homónima
que se vendía en México. En el comercial, aparecían rubias de antología, mujeres-epítome
de la belleza y clase ‘superior’ a la de las mujeres morenas mexicanas. El subtono racial del
mensaje era y sigue siendo despreciable, porque perpetúa un orden étnico colonial de
dominio sobre la identidad indígena del país. Con sus tratamientos de peróxido, Wilders ha
borrado su origen mestizo para promover una jerarquía racial, pero el estado de su
cabello es tan abominable como las ideas que repesenta.
Los Países Bajos, ni Europa, se pueden reducir a un cliché racista. Para al discurso
xenófobo de Wilders, se requiere de un antídoto que la izquierda todavía no ha
encontrado. Mientras Wilders gana fuerza generalizando casos aislados e inventando
datos, los partidos de izquierda colocan las tensiones sociales dentro una perspectiva
multiculturalista, donde todos los grupos tienen derecho a la preservación de su propia
identidad y cultura. Cada uno le habla a sectores del electorado distintos. La integridad en
el futuro de Europa dependerá de la respuesta de la izquierda a los xenófobos
nacionalistas, que quieren disolver la unión e instaurar el odio a todo lo que es distinto.
Que no ganen nunca.
 
1. van Leeuwen, Lizzy. ‘Wreker van zijn Indische grootouders’, De Groene
Amsterdammer, 2 de septiembre 2009, https://www.groene.nl/artikel/wreker-van-
zijn-indische-grootouders/, visitado el 2 de marzo 2017.
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